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樋口隆昌,棚橋光彦,佐藤 憧 :竹 リグニンのアシ
ドl)シスⅠ,アシドリシスモノマーのガスーマスに
よる分析･














山崎 徹,幡 克美,樋口隆昌 :p-クマリルアルコ
ールの酵素的脱水素重合物の化学的性質
♪-ヒドロキシ桂皮アルコールの脱水素重合物
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対する軟腐朽菌の高い腐朽力との 関連が示唆され にて-しろあり No,16,45(1972).
た｡しかし,マンノ-スもキシロースと同程度によ
く利用されており,軟腐朽菌の針葉樹に対する低い
腐朽力と,針葉樹ヘミセルロース利用力との関連の
検討を今後の問題として指摘した｡
(木材生物部門)
留学先であるウィスコンシン大学の昆虫学科の設
備および研究内容について略述した｡
(木材生物部門)
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